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Resum
Es fa una valoració mèdica dels símptomes aportats pels vint-i-dos testimonis que, a instàncies dels 
diputats, visitaren Giner Rabaça, compromissari pel regne de València, i que serviren per a prescriu-
re la incapacitació d’aquest. Malgrat totes les deposicions aportades pels testimonis, que fan pensar 
que, efectivament, Giner Rabaça va patir algun tipus de demència o de deliri, hi ha alguns aspectes 
que no queden prou clars i que fan pensar en motivacions polítiques.
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Abstract
At the request of the Deputies, the 22 witnesses who visited Giner Rabaça, the delegate for the Kingdom of 
Valencia, conducted a medical examination of his symptoms in order to assess his fitness. Despite all the 
depositions given by witnesses, suggesting that Giner Rabaça did indeed suffer from some form of demen-
tia or delirium, there are some aspects that are not entirely clear and that suggest political motives.
Keywords: Giner Rabaça, delirium, tiredness, incapacity.
Estudiarem, en aquest article, la incapacitació d’un compromissari per part 
del Regne de València, Giner Rabaça, des del punt de vista mèdic. Per a aital 
estudi ens basarem en la transcripció del diari de les sessions que Francisco 
M. Gimeno Blay fa en el seu llibre El Compromiso de Caspe (1412). Diario del 
proceso (Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2012).
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Giner Rabaça, noble valencià fet cavaller per Joan I en 1391, jurista i doc-
tor en lleis, d’edat compresa entre setanta i vuitanta anys, és elegit compro-
missari pel Regne de València en la reunió que tindrà lloc a Casp per a resol-
dre la successió de Martí l’Humà, que havia mort recentment.
1. ELS FETS, SEGONS EL DIARI DEL PROCÉS
El dia 5 d’abril de 14121 els jurats de la ciutat de València escriuen als dipu-
tats, que ja són a Casp, una carta en què diuen: «Don de la Cartoxa... e mossén 
Giner Rabaça, les sues corporals passions, en lo present dia, ora de tèrcia, són 
partits per fer lur camí a la deputació dessús dita.» Giner Rabaça arriba 
a Casp el dia 16 d’abril, havent fet, doncs, un camí d’uns 320 km, amb mula, a 
raó de 24/27 km per dia.2 El 17 d’abril els diputats envien el notari Jaume 
Monfort a demanar a Giner per què no s’ha presentat ja a les reunions. Giner 
manifesta que, fatigatus et attediatus propter laborem itineris,3 no pot assistir a 
les reunions i demana que procedeixin sense ell al jurament del càrrec.
El dia 19 d’abril,4 Francesc Perelló, gendre de Rabaça, noble, que l’havia 
acompanyat en el viatge, es presenta davant els compromissaris i els demana 
que deixin tornar a València el seu sogre, perquè, atès que està indispositus 
corpore, sensu et intellectiva, no està en disposició d’atendre les obligacions 
que li han imposat. Els diputats decideixen, el dia 22 d’abril,5 encarregar a dos 
metges, Honorat Bonafè de Perpinyà i mestre Jeroni d’Alcanyís, que visitin 
Giner Rabaça i en facin una valoració mèdica. Els metges juren damunt els 
Evangelis que actuaran amb veracitat en el seu informe. El dia 23 d’abril6 
decideixen nomenar una comissió encarregada d’estudiar a fons el problema 
en qüestió: Narcís Estruc, arxidiaca major de l’església de Tarragona; Domènec 
Ram, prior d’Alcanyís, i Jofre Ortigues, llicenciat en lleis. Aquests elaboren un 
protocol i criden vint-i-dos testimonis que vagin a veure Rabaça i hi parlin i, 
després, aportin llurs impressions. Acabada la visita, cada testimoni haurà de 
respondre les vuit preguntes següents:
1.  El Compromiso de Caspe (1412), Diario del Proceso. Institución «Fernando el Católico» 
(C.C.I.C.), Zaragoza 2012.
2.  Ibíd., p. 95.
3.  Ibíd., p. 279.
4.  Ibíd., p. 286.
5.  Ibíd., p. 289.
6.  Ibíd., p. 313.
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1. Si coneixia Giner Rabaça.
2. Si sabia l’edat, o l’havia sentida dir a algú, de l’octogenari Giner.
3. Si sabia, o presumia, que Giner estava alienat mentalment.
4. Si de les seves paraules es podia deduir que no era persona sensata.
5. Com es comportava en l’administració dels seus béns.
6. Si a tenor dels punts anteriors el considerava sensat o no.
7.  Si estava alienat, des de quan en tenia notícia?, i a qui ho havia sentit a 
dir?
8.  Està Giner Rabaça en condicions de contribuir a la solució de la qüestió 
successòria?
I, tot seguit, hi ha la relació de les deposicions dels testimonis:
1) Francesc Perelló, noble, gendre de Rabaça. Fa tretze anys que el coneix; 
li ha sentit a dir que té més de setanta anys; des que van sortir de València 
parla sàviament i prudentment, però alguna vegada diu paraules indiscretes i 
vanes sense cap causa ni raó; no es veu capaç de judicar si està alienat o no; 
administra bé els seus béns; a causa de la vellesa creu que està incapacitat per 
a la tasca de compromissari.
2) Pere Baile, escuder de Rabaça, fa sis anys que està al seu servei; va sen-
tir-li a dir que tenia més de setanta anys; a vegades, sobretot després de dor-
mir, diu paraules sense causa ni raó, i des de la sortida de València no està 
ferm en la parla, ni en el sentit comú, ni en la memòria com abans; no sap si 
està alienat; administra bé el seus béns; per l’avançada edat no creu que esti-
gui en disposició de ser compromissari.
3) Jaume Ferrer, veí de Casp i propietari de la casa on s’hostatja Rabaça; el 
coneix de pocs dies; una vegada li va dir que tenia vuitanta anys i una altra 
que en tenia més de setanta; moltes vegades diu paraules sense sentit; el con-
sidera alienat; a causa de l’edat i de les paraules vanes no el considera idoni 
per a la tasca encomanada.
4) Honorable Bernat de Vilarig, noble, de València, ambaixador del duc de 
Gandia; el coneix de molt de temps; no en sap l’edat, però creu que té setanta 
anys o més; diu incoherències, el considera boig; quan marxava, Giner el 
cridà repetidament: «En Canals, en Canals»; el considera inhabilis, incapax et 
insuficiens per a decidir el successor de la Corona.
5) Francesc Blanch, doctor en lleis, valencià; el coneix de temps i ha tingut 
negocis amb ell; aparenta setanta anys o més, multum senex; confirma que en 
marxar el va sentir cridar: «En Canals», tres o quatre vegades referint-se a 
Vilarig.
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6) Joan Navarro, doctor en lleis, valencià; el coneix de temps; no en sap 
l’edat però pensa que té setanta anys o més; confirma el que han dit els dos 
testimonis anteriors.
7) Pere de Falchs, doctor de decrets, valencià; el coneix de temps; té setan-
ta anys o més, i confirma el que han dit els tres testimonis anteriors.
8) Melcior de Gualbes, noble, de Barcelona; l’ha vist a Casp i a la casa on 
s’hostatja; creu que té uns setanta anys; li ha sentit a dir paraules nècies i 
vanes; creu que és boig; el considera incapaç.
9) Pere Arnau de Sallit, donzell, vicarius regius de Tortosa; el visita junta-
ment amb Melcior de Gualbes, Dalmau de Masdovelles, Guillem Raimon de 
Montagut i Francisco Arinyó, perquè es deia que s’havia demenciat des de la 
sortida de València; el coneix d’ençà d’haver vingut a Casp; creu que té uns 
setanta anys; el considera boig per les paraules vanes; el creu incapaç.
10) Dalmau de Masdovelles, donzell; l’havia vist algunes vegades des que 
arribà de València; creu que té uns setanta anys; el considera boig per les 
paraules vanes; el creu incapaç.
11) Guillem Raimon de Montagut, donzell; no el coneixia, però l’havia vist 
alguna vegada a Casp; creu que té uns setanta anys o més; el considera boig 
per les paraules vanes; el creu incapaç.
12) Francesc Arinyó, donzell, habitant de la vicaria del Penedès; no el 
coneixia, però l’havia vist algunes vegades a Casp; creu que té uns setanta 
anys o més; el considera boig per les paraules vanes; el creu incapaç.
13) Blas de Vallobar, jurista de Casp, el visita juntament amb Aparici 
Donelfa i Martí de Canals; no el coneixia; creu que té setanta anys o més, però 
el veu multum senex; li demanen si està bé o si necessita quelcom i Giner res-
pon: Hon sou dona? E ç’à-n’i fadrina!, i allà no hi havia cap dona ni nena, els 
volia besar les mans; el considera boig i incapaç.
14) Aparici Donelfa, jurat de Casp; no el coneixia; creu que té uns setanta 
anys per l’aspecte; li diuen: Mossén com vos va? Sots açi be aleugat? N’i havets 
res mester? Car nosaltres som açi per part d’aquesta villa per fer-vos donar bon 
recapte, i Giner volia respondre però farfallejava i finalment entengueren que 
deia: Hon sots dona? Ç’à-n’i nina!; el considera boig i incapaç.
15) Martí Canals, jurat de Casp; no el coneixia; creu que té uns setanta 
anys; a la pregunta que li fan vol contestar i no pot, cum esset multum in lin-
gua et sermone impeditus,7 i de tant en tant deia: Veniu, dona! Hon est nina? 
Diu que no sap si és boig i remet la qüestió als mateixos compromissaris; a la 
7.  Ibíd., p. 332.
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qüestió de si és capaç, diu que per la vellesa de Rabaça i per la indisposició de 
la persona i l’impediment en la parla i l’audició no el considera capaç.
16) Gonzalo Rodríguez de Neira, doctor en decrets i ardiaca d’Almazán en 
l’església de Sigüenza i auditor de la cancelleria del rei de Castella; no el 
coneixia ni l’havia vista mai, ni havia sentit a parlar d’ell a Tortosa, on fou 
elegit i nominat; no en sap l’edat, però aparenta setanta anys o més; creu que 
és boig si no fingeix; no sap si administra bé els seus béns; no havia sentit a 
dir a ningú que fos boig ni quines persones ni per què ho havien dit.
17) Pere Sanz de Castelló, cavaller, doctor en lleis i ambaixador del rei de 
Castella; no l’havia vist mai; no sap l’edat però es veu vell; entén les coses, però 
sobtadament canvia i parla d’altres temes, i anomena el seu gendre amb un 
altre nom; no està bé, però no sap si és per malaltia o per altres causes; havia 
sentit a parlar de la demència de Rabaça a Miquel de Naves i a altres; el con-
sidera incapaç.
18) Martín Martínez de Marcilla, escuder de Terol, coneix Rabaça de fa 
molts anys; per l’aspecte creu que té uns setanta anys o més; per les paraules 
escoltades creu que és boig; diu que és fama a Casp que és boig, però que no 
sap des de quan.
19) Domingo Lanaja, jurisperit de Saragossa; el coneixia per la fama, però 
no l’havia vist mai; per l’aspecte té uns setanta anys o més; escoltant-lo sembla 
boig, si és per vellesa o altres causes no ho sap; diu que a Casp corre la brama 
que és boig; el creu incapaç.
20) Pedro Conchillas, ciutadà de Tarassona; només el coneix des que és a 
Casp per la fama d’haver estat escollit per a compromissari; per l’aspecte té 
uns setanta anys o més; l’ha escoltat i per les paraules dedueix que és boig, 
però no sap si és per vellesa o altres causes; el considera incapaç.
21) García López de la Puent, escuder de Tarassona; fa més de nou anys 
que el coneix; pensa que té uns vuitanta anys; hi ha parlat moltes vegades i 
sembla alienat, ja sia per vellesa o alguna altra causa; a Casp té fama de boig; 
el considera incapaç.
22) Tomàs Ram d’Alcanyís; el coneix des que és a Casp, sembla que té 
setanta anys o més; no ha parlat mai amb ell però ha sentit a dir a molts que 
és boig, que és avar i que administra els seus béns amb avarícia; té fama de 
boig, a Casp i també a Alcanyís, on un barber d’aquella localitat que rasurava 
Rabaça li va dir que ell així ho creia.
En la reunió del dia 5 de maig els diputats fan constar que, a instàncies de 
Francesc de Perellós —i escoltada la comissió formada per Narcís Estruc, 
arxidiaca major de l’església de Tarragona; Domènec Ram, prior d’Alcanyís, i 
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Jofre Ortigues, llicenciat en lleis—, que aporta les respostes del vint-i-dos tes-
timonis al qüestionari que els havien presentat, declaren Giner Rabaça non 
esse ydoneum seu suficientem; ymo penitus impeditum et inabilem ad facien-
dum et exequendum ea que nobis comissa existunt...8 Posteriorment presenta-
ran, al papa, Pedro Bertran com a substitut de Giner Rabaça.
2. VALORACIÓ MÈDICA
El testimoni número 16, Gondisalvus Roderici, diu: és boig, si no ho fa per 
ficció. Vegem, doncs, que hi ha la possibilitat que Giner, avesat a tractar amb 
els possibles fingiments de bogeria per la seva professió de notari, podria 
haver volgut desfer-se del compromís perquè, com apunta Rafael Narbona,9 
podia tenir motivacions polítiques. És notori que els germans Vicenç i Boni-
faci Ferrer eren de filiació trastamarista: el seu gendre era partidari de Ferran 
d’Antequera i ells, com alguns notables valencians, eren partidaris de la causa 
catalana. S’ha escrit molt sobre aquest possible fingiment: Jerónimo Zurita 
(1512-1580) diu: túvose por cosa muy cierta por el vulgo que habia querido 
excusarse por aquel camino de dar su voto.10 Els historiadors catalans, com 
F. Soldevila i Domènech i Muntaner, oposant-se a les tesis castellanistes de 
Menéndez Pidal, han parlat d’una conxorxa papal-castellano-aragonesa, de la 
qual no formarien part Sagarriga, Vallseca i Rabaça.
Acceptant, però, la tesi de la bogeria, i abans de fer-ne una valoració psi-
quiàtrica actual, hem de fer constar alguns aspectes veritablement sorpre-
nents.
1. Els diputats encarreguen a Honorat Bonafè de Perpinyà, i a mestre 
Jeroni d’Alcanyís, metges, que visitin Giner Rabaça per tal que viderent eum, 
ac loquerentur cum eo et tangerent eum.11 Amb el terme tangerent es vol signi-
ficar que l’havien d’explorar amb els mitjans que la medicina els brindava (per 
exemple, palpant). Els metges els fan jurar, sobre els Evangelis, que compli-
8.  Ibíd., p. 340.
9.  «Los Rabasa, un linaje patricio de la Valencia medieval», Anales de la Universidad de Alicante. 
Historia medieval, 1988, p. 126.
10.  Marta MADERO – Ana RODRÍGUEZ, «La recherche du “vrai” roi et la “folie” du juriste: une double 
enquête dans le Compromiso de Caspe. 1412», en Claude GAUVARD (ed.), L’Enquête au Moyen 
Âge (Collection de l’École Française de Rome 399), Roma 2008, p. 222.
11.  Francisco M. GIMENO BLAY, El Compromiso de Caspe (1412), Zaragoza: Institución Fernando 
el Católico 2012, p. 290.
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ran l’encàrrec i que en donaran compte servant el secret professional. D’aquest 
afer no se’n sap mai més res. No hi ha cap acta sobre la qüestió ni se’n fa 
referència en la sessió en què es declara la incapacitació de Giner.
2. Es nomena una comissió perquè estudiï el problema: Narcís Estruc, 
Domènec Ram i Jofre Ortigues. Aquests, sembla, pel que es diu en l’acta de 30 
d’abril, que anaren a veure Rabaça i no el trobaren,12 perquè recesserat ab hac 
villa. Aquest extrem és rebutjat per Perelló en la compareixença del dia 5 de 
maig, quan torna a demanar que deixin marxar el seu sogre que no està bo. 
Llavors la comissió decideix elaborar un protocol perquè vint-i-dos testimo-
nis, molt variats, visitin Rabaça i en facin una valoració. Cal tenir en compte 
que per a diagnosticar la follia no era imprescindible un peritatge mèdic, ja 
que on peut savoir si une personne est «sanae mentis» en fonction de ses paro-
les, mais également de ses gestes, car «exteriora indicant secreta animi».13 Espe-
cialment important era la «fama», és a dir, el que pensaven els altres sobre la 
salut mental de l’inquirit. En la llista dels testimonis hi trobem: quatre ambai-
xadors del duc de Gandia, dos de l’infant de Castella, un germà del bisbe 
d’Osca (Tomàs Ram), compromissari i «antiurgellista» declarat, un parent 
(Melcior de Gualbes) d’un dels compromissaris catalans que votarà a favor de 
Ferran d’Antequera, i uns quants oficials nomenats per la comissió per a la 
defensa de la vila de Casp que havia estat sotmesa a un procediment d’extra-
territorialització. 
3. VALORACIÓ PSIQUIÀTRICA
Marta Maduro i Ana Rodríguez fan una valoració de l’estat mental de Giner 
Rabaça segons els criteris mèdics de l’època, ben estudiats per Arnau de 
Vilanova en De parte operativa, que distingia tres malalties: alienatio, stoli-
ditas, amentia.14 Les autores s’inclinen per la stoliditas i la amentia, que seria 
un grau més intens de la primera.
El Dr. Pedro Gómez-Ferrer Martí, psiquiatre (1891-1954), valencià, fill de 
metge, professor agregat de l’Institut de Medicina Legal, Toxicologia i Psiquia-
tria de Madrid i posteriorment professor de psicologia de la Facultat de Medi-
12.  Ibíd., p. 304.
13.  Marta MADERO – Ana RODRÍGUEZ, «La recherche du “vrai” roi et la “folie” du juriste: une double 
enquête dans le Compromiso de Caspe 1412», p. 223.
14.  Ibíd., p. 234.
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cina de València, fa la valoració de l’estat mental de Rabaça catalogant-lo com 
un «deliri oníric»:15 
El onirismo (griego «sueño» y «doctrina») es una actividad mental que se mani-
fiesta en un síndrome de confusión que está especialmente caracterizado por alu-
cinaciones visuales, que pueden indicar una disolución parcial o completa con la 
consciencia o la realidad.
El onirismo se caracteriza usualmente por alucinaciones visuales, pero puede 
también acompañarse de las que envuelven el sentido del tacto y en muy contadas 
ocasiones también incluye alucinaciones auditivas. Existen combinaciones más 
complejas de onirismo formadas por las alucinaciones que envuelven varios senti-
dos, a las que se les denomina con el término de «delirio onírico»
Hem de distingir bé el deliri del delirium. El deliri és una creença fixa, idio-
sincràtica, poc freqüent en la cultura a què pertany la persona, que es manté 
malgrat les proves o arguments en contra.16 Mentre que delirium és un tras-
torn de la funció cerebral caracteritzat per agitació, parla incoherent i 
al·lucinacions.17 La demència és un menyscabament global adquirit de l’intel-
lecte, la memòria i la personalitat, sense afectació de la consciència. S’acostu-
ma a presentar lentament durant un llarg període de temps.18 Els estats deli-
rants apareixen de sobte i van acompanyats d’una greu desorientació i fins i 
tot d’al·lucinacions.19 La al·lucinació hipnagògica és una imatge vívida, habi-
tualment visual, que s’experimenta en caure en el son, o, amb menys freqüèn-
cia, en despertar-se.20 Fatiga: els efectes més greus inclouen pertorbació del 
raonament i del judici, depressió i pertorbacions de la percepció, principal-
ment la visual.21 Afàsia de Broca: llenguatge espontani no fluid i ocasional-
ment disàrtric (mal articulat).22 
De les deposicions dels testimonis es pot concloure que Giner Rabaça era 
un home vell, d’entre setanta i vuitanta anys, que se sotmeté a una fatiga 
important com és un viatge d’uns dotze dies a cavall d’una mula, i que des que 
arribà a Casp presentà un quadre de confusió, al·lucinacions i, en alguns 
15.  Pedro GÓMEZ MARTÍ, «Sobre un síntoma mental de Giner Rabaça», III Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón, Valencia 1923, p. 275.
16.  Diccionario Oxford de la mente, Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 283.
17.  Ibíd., p. 284.
18.  Ibíd., p. 284.
19.  Ibíd., p. 286.
20.  Ibíd., p. 31.
21.  Ibíd., p. 426.
22.  Ibíd., p. 676.
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moments, disàrtria. A la vista dels símptomes, el diagnòstic més probable és 
el d’un delirium per fatiga, en una persona que per raons de l’edat devia estar 
vorejant la demència senil. Avui és ben sabut que els malalts grans ingressats 
en una UVI (Unitat de Vigilància Intensiva) fan quadres de confusió en estar en 
un medi desconegut, on, a més, no se sap el dia ni l’hora (els llums estan ence-
sos nit i dia), i estant lluny de les persones conegudes que habitualment els 
envolten. S’ha vist que ajuda a prevenir aquest quadre de confusió el fet de 
situar a la vista del malalt un calendari i un rellotge. Aquest estat de confusió 
remet sempre quan el malalt es reintegra al seu hàbitat de cada dia. Rabaça, 
en algunes ocasions, presenta una afàsia disàrtrica que indicaria que podia 
tenir ja lesions cerebrals premonitòries de la demència.
El diagnòstic de bogeria, doncs, és versemblant, malgrat les suposicions que 
ja hem vist del possible fingiment per eludir el compromís. Segons M. V. Fe-
brer Romaguera,23 Rabaça hauria recuperat aparentment la lucidesa en retor-
nar a València, fins al punt que quinze dies abans de morir (el dia 4 de juliol 
de 1412) va poder fer testament. Aquest fet no obliga a pensar en un fingi-
ment, perquè ja hem vist que el malalt de l’UVI recupera la lucidesa en retor-
nar a casa seva.
4. CONCLUSIÓ
Examinada tota la informació de què disposem, és més que probable que 
Giner Rabaça presentés un quadre de delirium per fatiga, propiciat per l’edat 
avançada, el trastorn ocasionat per l’esforç que representava la feixuguesa del 
camí i el canvi d’habitatge lluny de la dona i la filla que tenien cura d’ell a casa 
seva. Tot i això, sembla prou evident que hi hagué interessos polítics que 
podrien haver influït en la determinació dels diputats per a excloure Giner 
d’entre els compromissaris. El punt més sorprenent de tots és que els metges, 
pel que sembla, no van fer la tasca encomanada i enlloc no s’explica per què 
no la van fer. I en l’acta d’incapacitació on hom el considera boig i, per tant, no 
idoni per a la tasca de col·laborar en la designació del nou rei, que és allò a 
què s’havien compromès els tres representants de cada un dels tres regnes, 
tampoc no es diu res de l’hipotètic peritatge per part dels dos metges.
23.  Citat per Marta MADERO – Ana RODRÍGUEZ, «La recherche du “vrai” roi et la “folie” du juriste: 
une double enquête dans le Compromiso de Caspe 1412», Claude GAUVARD (ed.), L’Enquête au 
Moyen Âge, p. 237.
LA INCAPACITACIÓ DE GINER RABAÇA, COMPROMISSARI A CASP (1412)
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El dubte està servit, però malgrat tot és força versemblant que Giner Raba-
ça presentés un quadre de delirium per fatiga, el qual va remetre en reintegrar-
se a la seva llar. 
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